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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SUMMER 
Cedar Falls, Iowa 
August 10, 1950 
The Men's Gymnasium 
August 10, 1950 
Prelude: 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D., presiding 
George W. Samson, organist 
Betty Lee Jones, soprano 
7:00 p.m. 
"Turkish March" ______________________ __________________________ Beethoven 
"Pique Dame" Overture ____________________________ _______________________________ Von Suppe 
"Choral March and Fugue" --------------------··------------- ________ ____________ Guilmant 
The College Band 
Willard Starkey, director 
Processional 
Invocation __ _ ____________________ ____________ Dr. Harold E. Bernhard 
Ave Maria, from "Otello" ___________________________________________________________________ _v erdi 
Miss Jones 
Awarding of Honors and Prizes _____________________ ____ ___________ ___ President Price 
Presentation of Candidates ____ ____ ______ _________________ Dean Martin J. Nelson 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees ________ President Price 
"Alma Mater" 
Benediction _________ __ ___ .. ------------------------------------ _________________ ______ .Dr. Bernhard 
s 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Industrial Arts 
Dale Cook Mulford ________________________________________ Stanley 
Junior High School Education 
Kathleen Anne Kennelly __________ Cresco 
Kindergarten-Primary Education 
Alta G. Pierson ____________________________________________ Ottawa, Illinois 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Dramatics 
Margaret Wood Doty _______ ___________________________ __ ________ Oelwein 
Music 
Betty Lee Jones ___________________________________ Bridgewater 
4 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Jacqueline Darlene Patricia Anderson ____________________________ Roland 
Marilee Jean Azeltine ______________________ __ _ _ _ _____________________ Rowan 
Marjorie Bartholow ----------------------------------------------------------------Yale 
Dolores Ruth Benton _______ ____________________________________________________ Cedar Falls 
Ethel Irene Betts ________________________________________________________________ Coon Rapids 
Donna Lee Bonderman ________________________________________________ Archer 
Esther Carrie Boulton ____________________________________________________ Columbus City 
Rowena Marie Brokaw _______________ ______________________________________________ Coming 
Roberta Ann Brown ________________________________________ ____________________ Jrwin 
Beverly Ann Brunsvold _______ _________________ _____________ _________________ Hanlontown 
Harriett Lenore Buffington ______ _____ ___________________________________ Burlington 
Lucille Ellen Buhmann ____________________ __ _________ _ _________________ __ Reinbeck 
Ruby Strong Cherry __________________ ______ _____________ ______________ ___ Cedar Falls 
Dolores Irene Christensen _________________ _______________ ____ _____________ __ ___ Waterloo 
Shirley Ann Cooper _____ ___ __________________________ ____ ______ _____________ _______________ Boone 
Mary Louise Curran ___________________________________________________________________ Melrose 
Greta Cleo Davis ________ ___ , ___________________ _____________________ ___ _____________ _______ Victor 
Wilma Jean Dawson ------------------------------ --------------- _______________________ __ Albia 
Margaret Rozelle DeMeulenaere __________________________________ __________ Brooklyn 
Margaret Ann Devine __________________________________________ __________________ Sigourney 
Helen Jo Ann Duncan ----------------------------------------------------------- _Dickens 
Norma Jean Eggleston _____________________________ ___ ____________________________ Plainfield 
Gertrude Margaret Ermer _________________ ________ __ _______________ __ ________ Dougherty 
Loretta Agnes Fandel __________________________ ______________________________ Whittemore 
lrva Dorothy Feldpouch _______________________________________________________________ Osage 
Virginia Naomi Fell er -------------------------------------------- ------------- __ Water loo 
Ruth Ann Floy ___________ __ ___________ __________________________________________________ Thornton 
Velma Jeanne Forwald _______ ____________________________________________________ _Lone Tree 
La Von Arn1eta Franken ___ ____ __________________ __ ________ ___________ _____________ Schaller 
Mary Ann Frettem _________ __ ____________________________________________ ________ Clear Lake 
Janet Gertrude Fricke ____________ ______ _____________________ ______ ______ ____ Guttenberg 
Donna Marie Fuller ________ ____________________________________ ________ _______ Emmetsburg 
Frances June Fuller __________________________________________________________________ Murray 
Betty Joan Genck _________________________ __ _______________________________ Fort Madison 
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Lo la Marjorie Go 11 ----------------------------------------------------- ___ ____________ ____ Garn er 
Patricia Stu art Graham ------------------------------------------------ ________ Springville 
Patricia Louise Green ___________________________ ---------------------------------Gu ems ey 
Dorothy Marie Hanson _________________________ ___ ___________ ________________________ Badger 
Irma Rae Harris ________________________ ___________________________________________ Jvlason City 
James Matthew Hebrank __ __________________ ________________________ Sh·awberry Point 
Anna Marie Heldt ------------------------------------------------------------------- _____ Mallard 
Donna Ilo Hermanson --------------------------------~-----------------------------Scarville 
Geneva Lorraine Hinderaker ----------------------------- _______________ ___ Radcliffe 
Gladys Pauline Holland -------------------------------------------,------------- ______ Anita 
Sara Elizabeth Howorth ____________________ ------------------------------------_ __Denison 
Mary Ann Huspek __________________________________________________ ____ Whiting, Indiana 
Laura Mae Janssen ___________ ___ _______ _______ ___________________ _______________________ Nashua 
Muriel Beola Jennings --------------------------------------------------------------- ____ Slater 
Ruthana Lea Kammerer -------------------------------------------Chicago, Illinois 
Marjorie Esther Keller ----------------------------------------------------- _ ______ __ Victor 
Margery Eloise Kelting __ __________________ __ ___ ___ ____________________________ Wheatland 
Bernice Bea h·ice Kilby -------------------------------------------------- __ __ _______ __ Len ox 
Mildred Ann King ____________________________ _____________ __________________ _________ Schaller 
Elsie Marie Kippe _________ __ __________ __ _______________________ ____________ __ ___ ____ _______ __ Elma 
Mildred Ruth Lamm ________________________________ ________________________ ________ Dumont 
Josephine Clara Lindaman ------------------------------------------------------ ___ Ackley 
Harold Will a rd M alf eld ________________________________ _____ ___________________ Melbourne 
Margaret Ann Merrill ___ ______________________________________________________________ ___ Ames 
Barbara Lois Meyer ------------------------------------------ __________ ___ Mount Union 
Muriel Margaret Moffitt _________ ____________________ ______________________________ Arthur 
Dorothy Ellen Nels on ____________________ _______________________ ____________________ Roland 
Ila Mae Nilson ______ -----------------------------------------------------------------------------Vail 
Betty Jane Nolte -------------------------------------------------------- ___ Corning 
Mildred Ruth Otto ____ __________________________ __________ _____ _____ ________ Onawa 
Kathryn Packer -------------------------------------------------------------------------------Union 
Delores Ann Peterson __ _______________ ______________________________________ __ _Lake Mills 
Lillian Mae Peterson ______ _____________ _____________________________________ Cedar Rapids 
Dolores Marie Pipho _______________ ___________________________ ___ __________ _____________ Denver 
Geneva Ruth Porter ____________ _______________________ _________________________ Cumberland 
Ardys Na dine Powell --------------------------------------------------------------- Coggon 
Jeanne Anne Presson ____________________ _________ ______________________ ________ Maquoketa 
Arlene Martha Rohde _____________ _________________________________________ Marshalltown 
Genora Marie Roland _____ _________ ________________ ________ ___ ___ ____________ Dakota City 
6 
Carol Audrey Rosvold _________________________________ _______ ___ ______________ _____ ___ Carroll 
Donna Mae Ruebel _______ ___________ _________________________ _________________________ Barnum 
Mildred Ruth Schlorholtz _________________________________ __ ________________ _________ Breda 
Ella Metta Schroder --------------------------------------------------- __________ Fontanelle 
Constance Lou Schroeder _____ __________________________________________ Storm Lake 
Veronica F. Schuller --------------------------------------------________________ _____ ___ Mallard 
Ard us Joy Schwieger _____ ___ _______________________________________ Preston, Minnesota 
Frances Joan Shafer -------------------------------------------------------- _______ Lake Park 
Char latte Louise Shaff er __ 0 _____ ________________________________ ____________ Media polis 
Shirley Ann Sherman ------------------------------------------------------------ --------Jesup 
Frederick Charles Smith _________________________________ _______________ Garden Grove 
Katherine L. Stereo _____________________________________ _____________________ Clarion 
Darlene Mae Sun ds ------------------------------------------------------------------------Casey 
Florence Cecilia Tayek ____________ _______________ ___________________ McGregor 
Mary Jo Taylor _________ _________________________ Charles City 
Leota Mae Tucker ____ __________________________________________ ___ ___________ West Branch 
DeLores Faye Twist ---------------------------- _______ ___________ ____ ________________ Milford 
Carol Irene Van de Linder _________________________ _____ ________________ ____________ Letts 
Maude Nichols Whinery _________________________ ___ __ ____________________ _______ Union 
Calene Lisbet Ziska ____ _____________________ ___ ____ ________ __________________________ Kanawha 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ruth Elga Abuhl-Elementary Education ____________________________ ____ Slater 
Richard Bernard Amfahr-Art ________________________________________________ Waterloo 
Warren Ugene Amfahr-Industrial Arts ____________________________ Cedar Falls 
Warren Russell Anderson-Industrial Arts ________________________ ____ Clinton 
Robert George Antonoplis-Industrial Arts ____________________ Bettendorf 
Robert Lyle Armstrong-Mathematics _____________________________ _ Hampton 
Harry Lee Austin-Science (Chemistry) _____________________ ___ ____ Knoxville 
""'Lucille Wymore Barnes-Kindergarten-Primary Education 
_____ ___ _____ __ _ ___ ___ _ ____ _ __ ______ ___ ____ ___ ___ ___ _ __ _____ __ __ ___ __ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ ____ ___ _ _ _ _ 0 s k al o o s a 
Gladys Fern Barnhill-Kindergarten-Primary Education 
-------------------------_ ______________ _____ __________________ __ _____________ ____________ Fon tan elle 
Joan Bauer~ Business Education ______________________________ _________ Millersburg 
Kenneth Richard Beckman-Speech _________________ __ _____________ Mason City 
Ruth Louise Below-Elementary Education ____________ ________ _ Hubbard 
Joanne Clara Bendixen-Applied Music (Voice) _______ ____ Sioux City 
Delmer Edison Bennett-Business Education _______________ Cedar Falls 
James William Bliss- School Music ( French Horn) _ _ __ _ Clarinda 
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Amy Mae Bobst-Home Economics __________ __________ __ ______________ Dougherty 
Eugene Edward Boelling-Elementary Education _____ __ _____ __ Corning 
Victor Albert Bonfig-Industrial Arts _______________________ ________________ Ossian 
William Wesley Bothell-Social Science ____________________ ____ Cedar Falls 
John Larry Bouslog-Industrial Arts ' _______ South English 
Franklin James Boyd-Mathematics ______________________________ Sibley 
David Duane Bray-Industrial Arts ____________________ __ Grinnell 
Marion John Briden-Social Science ------------------------------------Janesville 
Emma-Gene Dillon Brink-Kindergarten-Primary Education 
-----------
------- Rock Island, Illinois 
~Constance Ann Brooks-Applied Music (Piano) ____ Waterloo 
Harold Waide Burdick-Physical Education (Men) ________ Oskaloosa 
William John Cameron-Social Science ________________________________ Jefferson 
Dean Edwin Carlson-Business Education ________________ Grundy Center 
James Loren Carroll-Industrial Arts _____________________ Frederika 
Evelyn Agnes Christensen-Nursery School-Kindergarten 
Education --------------------------------------------------------------- _____________ Water loo 
Roland Walter Christensen-Mathematics and Physical 
Education ( Men) _____ ____________________ -------------------------------------- _______ Burt 
Doris Elaine Christiansen- Kindergarten-Primary 
Education _________________________________________________________________________ ________ Newell 
Arnold Victor Clausen-Industrial Arts _________ ___________ ________ Duncombe 
Jarla Myrtle Clauson-Rural School Supervision 
---------------------------------------------
------------------- Spring Grove, Minnesota 
0 Dwight Emerson Conklin-Science (Chemistry) ________________ Gris\-vold 
Howard Arthur Cook- Mathematics ___________________ _____________ Sioux City 
Sidney John Crookshank-Science (Biology) ________ ____________ Waterloo 
John Dale Culbertson-Science (Physics) _______ ________________ Waverly 
Richard Ernest Culver-Physical Education (Men) ________________ Maloy 
Marilyn Joan Dailey-Physical Education (Women) __ Sioux Rapids 
Jean Ann Riemenschneider Daters-Kindergarten-Primary 
Education _____________________________________________________________ _______ State Center 
Frederick Norman Daugs-English __ __________________________________ Monona 
Earl Lawrence Davis-Junior High School Education _____ ___ Delmar 
Donald Eugene De Mouth-Social Science ____________________ Cedar Falls 
Willa Charlene De Witt-English ____________________________________ ____ Griswold 
Arthur L. Dickinson-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
0 Evelyn Gertrude Dilts-Kindergarten-Primary 
Education _______________________________________ _____________________________ ________ Crescent 
Margaret Wood Doty-English and Speech _______________________ Oelwein 
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Arthur Frederick Draheim, Jr.-Science (Biology) _____________ Clarion 
Jack Bemer Easton-Social Science _______ _____________________________ Mason City 
Margaret Ruth Erb-Kindergarten-Primary Education ______ Earlham 
Merlin Lewis Fischer-Mathematics ____________________________ __ ______ Rockwell 
Edith Lenora Foreman-Kindergarten-Primary Education 
- - - ·- - - - _____________ ________ Washington 
Merle Katherine Foreman-Kindergarten-Primary Education 
---------------------------- ------------------------------------------------ Washington 
Virginia Fredericks-Elementary Education _____ ____ ______ Ogden 
Carl William Fuelster-Industrial Arts ___ _ __ Cedar Falls 
Dorcas Idaline Fuller-Kindergarten-Primary Education 
________________________ _____ __________ ------------------------------------------------------- Water loo 
Alza Winifred Giger-Social Science ----------------------------------------Toledo 
James Norbert Gogg-Physical Education ( Men) ___ _____________ Nashua 
Frances Goodwin Greenlee-Kindergarten-Primary 
Education ____ ___________ __ ___ _____________ _______________ ______________________________ Clinton 
Richard Lavern Griffith-Social Science ____ ________________________ Monticello 
Russell Glen Hansen- Industrial Arts ____________________ __________ Cedar Falls 
Mary Ruth Harder-Home Economics _______________________ Independence 
Ruth Heinrich Haugen- Kindergarten-Primary Education 
_ ___ ___ ____ __ ____ __ _ __ _ __________ __ __ __ _ __ __ _ _______ _ ___ __ _ _ __ _ _ ___ _ ______ _ ___ _ ___ _ _ _ __ __ _ Es the rvill e 
Fred William Havemann, Jr.-Physical Education 
( Men ) ---- -------------------------------------------------------------------------- Musca tine 
Janice Eileen Hayes- Business Education __________________ _______ _________ Palo 
Grace Victoria Heidebrink-Elementary Education 
---------------------------------------------------------- _________________ Saginaw, Michigan 
Melvin Doyle Helbach-Physical Education (Men ) ____ Eagle Grove 
Dale Russell Henry- Social Science _____ _______________ ______ __________ Dunkerton 
Herbert Harold Henry-Physical Education (Men) and 
Social Science ------------------------------------------------------------ __ Cedar Falls 
Joel Tennant Herbst- Science (Biology) __________________ _________ ____ Algona 
"'Mildred Phyllis. Hermann-Elementary Education ________________ Madrid 
David Lee Herrmann-Business Education __ ___________________ Gladbrook 
Boyd LeRoy Hetland-Physical Education (Men ) __ __________ Williams 
Howard Harry Hockert-Social Science _______________ ___ _________ Sutherland 
Willard Lee Hoing-Junior High School Education __ ______ Shell Rock 
Kenneth William Huber-Junior High School Education 
_ __ _ __ ___ ___ _____ _ __ ___ ______ _ ___ ______ _ ___ __ ____ _ __ ______ __ _____ ___ _ _______ _ __ _ ___ _ ___ ___ _ _ Muscatine 
Donald Ross Hully-Industrial Arts and Mathematics _______ Griswold 
Burton Ray Jackson-Social Science ____ _______________________ Jndependence 
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James Chris Jensen, Jr.-Science (Biology) _________ __ _____________ Waterloo 
Eva Crist Johnson-Critic Training and Primary 
Education _______________________________________________________ Washington, D. C. 
Betty Lee Jones-School Music (Voice) _______ __ _____ __________ Bridgewater 
Florence L. Kane-Kindergarten-Primary Education 
__ _ ___ _______ ___ ___ _______ ___ _______ ___ _______ _ _________ _ _ _ _ ___ ___ _ _ __ _____ ___ _ ____ _ Independence 
"'"'Shirley Joan Keding-English --------------------~------------------------Davenport 
"""Kathleen Anne Kennelly-Junior High School Education ____ Cresco 
Mary Elizabeth Kennelly-Junior High School Education ____ Cresco 
Leone Mable Kessler-Elementary Education ___ ______________ _ Ddebolt 
Edmund Joseph Kieserg-Social Science ___________ Naperville, Illinois 
Isabell Rosella Kingsbury-Elementary Education ________ Cedar Falls 
Catherine Ruth Klaus-Rural School Supervision _______ _____ Colesburg 
Marvin Howard Klepfer-Business Education __ _____________ Cedar Falls 
George Earl Knack-Social Science _____________ _____ ______________ Fort Dodge 
LuVerne A. Knicker-Physical Education (Women) 
and Home Economics _______ ______ __ __________ _________ __ ____________ ______ ____ Hartley 
Donna Rose Gundacker Koch-Kindergarten-Primary 
Education ______ ______ ___________________________ _____ _______________ ___ Strawberry Point 
Andrew Gust Kossives-Speech ------------------·------------ ____ ___ ___ Muscatine 
Mary Ann Lake-Business Education --------------------------------- ____ Manly 
Reece V. Lambert-Physical Education (Men) and 
Social Science ------------------------------------------------------------- _____ _____ _ Dysart 
Harold Arthur Larson-Physical Education (Men) _____ _____ Aurelia 
Jessie Jane Latta-Kindergarten-Primary Education ____ _____ _ Clarion 
Kenneth Harry Lemke-Social Science ___ __________ ______________ Sutherland 
Richard Oral Lewis-School Music (Cornet) ________________ Lamont 
Robert Andrew Lewis-Social Science __________ ___________ ____ __ Des Moines 
Iva Lucile Long-Elementary Education ___________________________ ____ Coggon 
Max P. Lunstrum-Industrial Arts __ __________ __ ______ ________ __ ______ Forest City 
Emma Jean Lyle-Kindergarten-Primary Education ___________ Adair 
Jack Dean Magee-Social Science -------------------------------------- Dunkerton 
Frances Catherine Mallett-Elementary Education ________ Centerville 
Clarence Lamont Martin-Business Education ______________ Cherokee 
Thomas Joseph Masterpole-Physical Education (Men) ___ Oelwein 
John Wesley Mc,Cabe-Social Science ______________ Naperville, Illinois 
Harold Eldridge McCarville-Business Education ________ ____ _ Cresco 
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Hazel McComb McCollough- Kindergarten-Primary 
Education ____________________________ __ ______________________________________ ____ Mason City 
Donald King McFadden-Science (Biology ) ____________ Cedar Rapids 
Donald Paul McLaughlin- Business Education ___________ ____ Waterloo 
Thomas Woodrow McLaughlin-Social Science ________________ _ __ __ Ames 
Beverly Louise McMains-School Music (Piano ) ________ Bloomfield 
Gladys Lucille McMullin-Kindergarten-Primary Education 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Casey 
Lois Jean Peterson Merrill-School Music (Voice) ________ Cedar Falls 
Fred Burk Miehe- Social Science ___ _____ __________ ______ __________________ Waterloo 
Donald Lehr Miller-Industrial Arts ________________________________ Cedar Falls 
Janet Miller-School Music (Piano) ------------------------------ ---------------Vinton 
Robert William Miller-Physical Education (Men ) ___ Mason City 
Oliver Billingsley Morgan-Science (Physics ) ____ Luther, Michigan 
Harry Russell Morris-Science (Biology) __________________ _ Fort Dodge 
Frank DeWitt Morrison-Physical Education ( Men ) 
______________________ ----------------------------------------------- ------ _ Naperville, Illinois 
0 Dale Cook Mulford-Industrial Arts _______________________________________ Stanley 
Clayton Deward Mullins-Indush·ial Arts 
------------------------------------------------------------- --- Philadelphia, Pennsylvania 
Edward Jerome Murphy-Science ( Biology and Chemistry) 
----------------- ------------------------------------------------------------------------------ Reinbeck 
Mary Ann Newman-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------------------------------------ Clear Lake 
Howard Lyle Noble-Business Education and Social 
Science --------------------------------------------- ---------------------Cedar Falls 
Patricia Jane Norm~n-Kindergarten-Primary Education 
---------------------------------------------------------------------------- Galesburg, Illinois 
Frank Luther Norris, Jr.-Industrial Arts ____________________________ ___ Tipton 
Bernard James O'Brien-Business Education and English ____ Geneva 
Adrienne Yachiyo Ogata-Junior High School Education 
-------------------------------------------------------------------- Puunene, Maui, Hawaii 
Clifford George O'Harrow-Social Science _____ _____ __________ Mason City 
Kathleen Mae Olson-Elementary Education ____________________ Story City 
Elmer Gustave Panknen-English __________ _________ ___________________ _  Marengo 
Dwight Arthur Payne, Jr.-Science (Chemistry) and 
Mathematics ________ ____________________ __ _________ ________________________ ___ __ __ Waterloo 
Bernard John Pelleymounter-Industrial Arts ______________ ____ _____ Osage 
Grace Irene Perkins-Elementary Education ______ ____________________ Cedar 
James H. Peterson, Jr.-Business Education _____ __________ ___ ___ Spencer 
11 
Maxine Edith Phillips-Elementary Education ________________ ____ Earlville 
0 0 Alta G. Pierson-Kindergarten-Primary Education 
----------------------- -------------------------Ottawa, Illinois 
William Douglas Pinkham-Physical Education (Men) 
_________ --------------------------·----------------- _________ Cedar Falls 
Wayne Eugene Pope-Industrial Arts _________ _________ _________ Mason City 
Phyllis Marion Porter-School Music (Voice) ____ ________ _________ ___ Ames 
Loretta Mae Reeve-Kindergarten-Primary Education ________ Creston 
Donald Harrison Richards-Industrial Arts ,------------------------Burlington 
Lucille Cortright Risvold-School Music (Voice) ____________ _______ Traer 
Wanda LuCerne Rittgers-Business Education and Home 
Economics __ _ _ ____________ _____________________________________________ Havelock 
Roger Lowell Romine-Physical Education (Men) _____________ ___ Keota 
Wayne Owen Ruggeberg-Industrial Arts ____________________ Lost Nation 
Marilyn Elizabeth Ruwaldt-Business Education ____ Beecher, Illinois 
Beverly Jean Middlekauff Sage-Junior High School 
Ed uca ti on -------- -------------------------________________________________________ ___ Water loo 
0 Eddie Eugene Sage-Mathematics _______ _________________________________ Waterloo 
Donald Richard Sandt-Physical Education (Men) ________ Armstrong 
Frank Arnold Schill-Industrial Arts ___________________________________ _____ Gowrie 
Martin William Schmidt-Business Education ________ __ __ Charles City 
Lois Jane Searight-School Music (Cello) ______ ___________ Cedar Falls 
Ruth Nordskog Selah-School Music (Violin) ____________ Cedar Falls 
Lois Lockhart Shover-Kindergarten-Primary Education 
----------------------------------------- --------------------------------- __ __ ___ Monticello 
Robert Elwin Simpson-Physical Education (Men) ____ Cedar Falls 
Richard Skain-Physical Education (Men) __ _________________ Cedar Falls 
0 Margaret Helen Skrivseth-Elementary Education ________ Maquoketa 
Duane Joyce Smolik-Industrial Arts ---------------------------------- _____ Osage 
Rollis Calvert Snider-Science (Biology) and Social 
Science -----------------------------------------------------------___________ Fredericks burg 
George Edward Sovereign-Physical Education (Men) ________ Boone 
Opal Fae Cook Sparks-Kindergarten-Primary Education ___ Algona 
Vernice Hartley Stagner-Elementary Education ____________ ____ Mystic 
Claude Earl Stansberry-Physical Education ( Men ) _________ ___ Floyd 
Shirlee Ann Stilwell-Kindergarten-Primary Education 
--- --------------------------------------------------- ____ West Des Moines 
Sidney Stott-School Music (Piano) ____________ __ __ __________ Mason City 
Fern Eileen Thompson- Kindergarten-Primary Education 
____________ __ ____ _______ __ __________ __________ _______ ___ ____ ____ ____ __ _______ ___ __ __ __ _ _ North wood 
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Myrtle Audrey Thompson-Elementary Education ____________ Paullina 
Ernest Lundy Tollefson-Industrial Arts __ ___ ____ Cedar Falls 
Elynor Weiss Trudo-Social Science (History) _______________ Waterloo 
Jeanne Ellen Ulish-Home Economics _________________ _ Fort Dodge 
Ruth Evelyn VanBenschoten-Junior High School Education 
___ --- ---------------------------------- Wayne, Nebraska 
John Edward Van Eschen-Social Science ________________________________ Ackley 
Wayne Nicholas Webber-Business Education ________________ Waterloo 
Calista Ann Wehrli-Physical Education (Women) 
_______________ __ ----------------------------------- Napervill :.', Illinois 
Robert John Wilder-Industrial Arts __________________________ ______________ Manly 
Doris Kathryn Wilson-Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------------------------------------------- Charles City 
"'Robert Oliver Wise, Jr.-Speech and Social Science 
--------------------------------------------------------- Council Bluffs 
Samuel Edward Wood, Jr.-Science (Chemistry) and 
Earth Science ________________________ __________________________________ Oelwein 
Robert Eugene Yager-Science (Biology) ____ ________________ Coon Rapids 
Edwin LaMonte Youmans-Physical Education (Men) 
--------------------------------- ----- Estherville 
John M. Young-School Music (Piano) ____________________________ Winthrop 
Fred William Zahrt, Jr.-Physical Education (Men) ______________ Rossie 
Mary Louise Zaputil-Elementary Education ________________________ __ Mystic 
John William Zedrow-lndustrial Arts ________________ Naperville, Illinois 
Audrey Genevieve Zeiger-Kindergarten-Primary Education 
------------------------ ----------------------------------------------------------- Independence 
"'Graduated with honors 
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